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Setiap orang pada dasarnya berusaha untuk mencapai kebahagiaan dalam 
hidupnya. Kebahagiaan yang ingin dicapai oleh seseorang bukanlah kebahagiaan 
yang bersifat sementara atau berupa kenikmatan saja. Kebahagiaan sejati 
merupakan hasil yang ingin dicapai oleh psikologi positif. Psikologi positif adalah 
gerakan ilmiah baru dalam ilmu psikologi yang berfokus pada kelebihan manusia, 
tidak berkutat pada kekurangan manusia. Kebahagiaan autentik (sejati) meliputi 
gagasan bahwa kehidupan seseorang sudah autentik, dimana istilah autentisitas 
menggambarkan tindakan memperoleh gratifikasi dengan jalan mengerahkan 
salah satu kekuatan-khas seseorang. Kebahagian dapat dirasakan oleh wanita 
penderita TORCH. Wanita penderita TORCH dapat memperoleh kebahagiaan 
dari berbagai factor. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa 
wanita penderita TORCH mengalami banyak cobaan dalam hidupnya. Cobaan-
cobaan tersebut seperti mengalami keguguran berkali-kali, sulit mendapatkan 
keturunan, tidak dapat hamil, memiliki anak yang cacat fisik maupun mental, dan 
kritikan masyrakat tentang dirinya serta dijauhi masyarakat karena takut tertular. 
Meskipun begitu terdapat wanita penderita TORCH yang bisa merasakan 
kebahagiaan dengan merasakan emosi positif, memiliki harapan memiliki 
keturunan, serta berpositif tinking terhadap tuhan. Berdasarkan latar belakang 
diatas maka peneliti mengajukan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana 
kebahagiaan sejati wanita penderita TORCH?  
Dari rumusan masalah yang diajukan peneliti maka tujuan dari penelitian 
ini  adalah untuk mengetahui kebahagiaan sejati wanita penderita TORCH.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek 
penelitian adalah wanita yang positif terinfeksi virus TORCH yang telah 
melakukan tes laboratorium. Jumlah subjek penelitian adalah 2 orang yang 
berusia antara 26-40 tahun. Lokasi penelitian di desa Plandi kecamatan Wonosari 
Kabupaten Malang. Metode pengumpulan data yang dengan menggunakan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Tekhnik analisis data reduksi data, 
coding data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data meliputi triangulasi 
tekhnik, perpanjangan pengamatan dan diskusi dengan teman sejawat dan dosen 
pembimbing. 
Hasil penelitian adalah subjek sebagai wanita penderita TORCH 
mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan yang dialami subjek berasal dari factor 
pernikahan, kehidupan sosial, dan agama. Kebahagiaan sejati menurut subjek 
adalah ketika, bisa memberi terhadap orang lain atau bersadaqah, berkumpul 
bersama keluarga, dan mengurus anak dengan baik agar menjadi anak yang 
berguna bagi agama dan Negara.  
  
ABSTRACT 
Shorihah Fauziah, Naila. 2014. The Real Happiness by Women with TORCH 
Suffers (toxo, rubella, CMV, herpess). Thesis. Psychology faculty.  State Islamic 
University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor:  Zainal Habib, M. Hum 
 
Keywords: Happiness, TORCH women sufferer. 
 Everyone try to get happiness in their life. They want forever happiness 
life. The real happiness is the result of positive psychology. Positive psychology is 
one of scientific psychology branch that concern with human ability; it does not 
depend on the human deficiency. The authentic happiness describe the eutectic of 
people it self, it describes how people show their power or ability. The happiness 
of women who has TORCH suffers are influenced by some factors. However they 
get some problems in their life. Some problems that they get are miscarriage, 
some problems related to their pregnancy, children with abnormal situation both 
of physically and mentally, people who criticize and stay away from they because 
of their suffer. But there are some of them who get happiness by their positive 
emotion, they expect to get children, and they think positively about god. Base on 
background of study above, the research question perform is “how are women 
with TORCH suffer get their happiness?” 
 The purpose of this study is to analyze the real happiness get by women 
with TORCH suffer. 
 This research use descriptive qualitative method. The subject of this 
research are two women about 26-40 years old who positively infected by 
TORCH provide by laboratory test. This research located in Plandi village, 
Wonosari, Malang. The researcher uses interview, observation and documentation 
in doing data collection. She analyzes the data by reduces the data, codify the data 
and conclude the result. She uses triangulation method with their friend, lecturer 
that concern in the branch related and advisor in order to check the validity of the 
data. 
 The result of this research is that omen with TORCH suffer can get their 
real happiness. It is influenced by some of factors; marriage, social and religion 
factors. Base on the subject opinion the real happiness are when the can give 
something to people around them (shadaqah), gather with their family, and 






 ,allebur ,amsalp oxot(HCROT الساعيدة الحقيقة للمرءة تصيب.  2014.نيلا ، صريحة فوزية
    .)ssepreh ,VMC
المشرف  الأستذ زينل .بجامعة الإسلامية الحكومية مولانا ملك ابراهيم مالانج. كلية النفس. بحث جماعى
 حبيب،الماجستر 
عادة الحقيقية، والنساء مع الشعلالس: السعادة الحقيقية، والنساء مع الكلمات الرئيسية: الكلمات الرئيسية
   
 
السعادة أن يتحقق من قبل شخص ليس السعادة مؤقتة أو . الجميع يحاول أساسا لتحقيق السعادة في الحياة
علم. السعادة الحقيقية هي نتيجة التي يتعين تحقيقها بحلول علم النفس الإيجابي. الأشكال  التمتع بأي شكل من
النفس الإيجابي هو حركة علمية جديدة في علم النفس الذي يركز على فائض الإنسان، لا أطيل في الحديث 
قد زائف، حيث يتضمن فكرة أن حياة المرء و) حقيقية(السعادة هي وثيقة أصلية . عن عدم وجود البشر
. أصالة مصطلح يصف الفعل من الحصول على الإشباع عن طريق نشر واحدة من قوة الشخص نموذجية
استخلاص السعادة من مجموعة  HCROT  يمكن للمرأة مع. السعادة يمكن أن يشعر بها النساء مع الشعلة
ت العديد من التجارب في ويرتبط عكسيا ذلك إلى حقيقة أن النساء مع الشعلة شهد. متنوعة من العوامل
كان لهذه المحاكمات إجهاض عدة مرات، فإنه من الصعب الحصول على النسب، لا يمكن أن تكون . حياته
ومع . حاملا، لديك أطفال الذين هم جسديا أو عقليا، وانتقاد له والمجتمع منبوذة المجتمع خوفا من التعاقد
ة مع الشعور العواطف الإيجابية، لديه آمال لديك يمكن أن تشعر بالسعاد HCROT ذلك، هناك نساء مع
على أساس الخلفية أعلاه، اقترح الباحث في صياغة مشكلة البحث هي . أطفال، التفكير الإيجابيضد الله
  ؟HCROT الطريقة امرأة السعادة الحقيقية المريض
  . يقية للمرأة مع الشعلةمن صياغة البحوث المقترحة، وكان الغرض من هذه الدراسة لتحديد السعادة الحق
كانت موضوعات المرأة الإيجابي الذي قد اصيبوا بالعدوى . استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي
أشخاص تتراوح أعمارهم بين  4عدد من الموضوعات البحثية . الفيروس HCROT  مع المختبر اختبار
طرق جمع البيانات باستخدام  .idnalP irasonoW  موقع البحوث في قرية المناطق مالانج. عاما 12-24
. تقنيات للحد من البيانات لتحليل البيانات، ترميز البيانات واستخلاص النتائج. المقابلات والملاحظة والوثائق
  .اختبار صحة البيانات تشمل تقنية التثليث، امتدادا من الملاحظات والمناقشات مع الزملاء والاساتذة
السعادة التي يعيشها الموضوعات عامل . تجربة السعادة HCROT  موضوع كنساء معكانت نتائج الدراسة 
السعادة الحقيقية هي وفقا لهذا الموضوع عندما، يمكن أن . المستمدة من الزواج، والحياة الاجتماعية، والدين
  والدولة عرض، وجمع مع الأسرة، ورعاية الطفل مع الطفل جيدة أن تكون مفيدة للدين تعطي للآخرين أو
 
